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Introducción 
La Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales ha 
in i c i a d o con esta publicación un esfuerzo orientado a c u a n t i f i c a r 
l a presencia del c a p i t a l extranjero en los países de América 
Latina. 
Esta i n i c i a t i v a , que viene a l l e n a r un sentido vacío, se 
enmarca dentro de un proyecto a n i v e l mundial que está llevando a 
cabo e l Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas 
Transnacionales (CET) con sede en Nueva York, donde l a Unidad 
Conjunta CEPAL/CET tiene l a responsabilidad de efectuar e l 
levantamiento de l a información disponible en los países de l a 
región. 
E l c r i t e r i o central, que orienta esta actividad en l a región 
es que l a información tiende a perfeccionar e l funcionamiento de 
los mercados. A p a r t i r de esta premisa, l a difusión de estas 
estadísticas entre los diversos agentes, o f i c i a l e s y privados, 
nacionales y extranjeros, proporciona una base de referencia que 
debe favorecer l as negociaciones pertinentes, e l proceso de toma 
de decisiones, l a distribución de beneficios entre l as partes, l a 
formulación y evaluación de políticas, los estudios e 
investigaciones, l a gestión empresarial y, en d e f i n i t i v a , e l 
desarrollo de los países de l a región. 
Esta primera etapa, se ha ini c i a d o con l a publicación de los 
casos de B r a s i l , Perú, Colombia, Uruguay, B o l i v i a , Paraguay y 
Ecuador y se están concluyendo actualmente trabajos similares sobre 
los casos de Chile, México y Venezuela. Esta etapa culminará con 
l a publicación de un anuario regional que pretende entregar 
antecedentes estadísticos a n i v e l de cada país y de l a región sobre 
los siguientes aspectos: 
a) Los organismos nacionales competentes, responsables de l a 
aprobación, e l r e g i s t r o y e l control de l a inversión extranjera y 
de las actividades de las empresas transnacionales. 
b) E l marco le g a l y administrativo a l que están sometidas las 
inversiones extranjeras. 
c) E l tratamiento metodológico que reciben l as estadísticas 
correspondientes en cada uno de los casos nacionales estudiados, 
tratando de i d e n t i f i c a r en todo su d e t a l l e l a s definiciones y 
conceptos que están detrás de las estadísticas. 
d) Los f l u j o s de inversión extranjera d i r e c t a en cada país, 
de acuerdo a su origen (nacionalidad del inversionista) y destino 
(actividad económica). 
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e) E l stock de c a p i t a l extranjero existente en cada país, de 
acuerdo a su origen y destine. 
f) Los f l u j o s y stocks de inversión nacional en e l extranjero, 
de acuerdo a su origen y destine. 
g) Importancia de l a inversión extranjera en l a economía 
nacional y actividades desarrolladas por l a s empresas 
transnacionales. 
h) Importancia, en l a economía nacional, de l a inversión 
nacional en e l extranjero. 
i) Identificación de las empresas extranjeras más importantes 
por país. 
j) Referencias generales sobre e l trabajo de investigación a l 
respecto en cada uno de los países de l a región. 
Toda l a información que se pretende i n c l u i r en este trabajo 
provendrá de fuentes nacionales, preferiblemente o f i c i a l e s , y sólo 
de no e x i s t i r otro antecedente disponible, se recurrirá a fuentes 
de organismos m u l t i l a t e r a l e s u otras. 
En una segunda etapa, se pretende montar con amplia cpbertura 
regional una red de información permanente sobre l a base de los 
organismos nacionales competentes y de esta forma continuar 
avanzando hacia l a producción sistemática de estadísticas 
homogéneas sobre inversión extranjera, en sus diversas modalidades. 
Al igual que en l a etapa que está culminando, se espera contar con 
l a participación activa de organizaciones regionales e 
internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones de 
empresarios, etc.; los que en d e f i n i t i v a van a c o n s t i t u i r 
conjuntamente con los centros académicos y de investigación, los 
p r i n c i p a l e s usuarios de este trabajo. 
Queremos agradecer l a colaboración en l a preparación de este 
informe nacional del "Directorio de Inversión Extranjera y Empresas 
Transnacionales", a l señor Carlos Garvizu Takusi, quien hizo gran 
parte del levantamiento de l a información contenida en este 
documento. 
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I. METODOLOGIA UTILIZADA 
Como balance general de este trabajo, se pudo constatar que no 
existe una institución esta t a l que esté encargada de l l e v a r un 
re g i s t r o sistemático de las inversiones extranjeras en B o l i v i a . A 
pesar de esta situación, muchas insti t u c i o n e s manifiestan l a 
importancia del tema e indicaron que a raíz de l a nueva política 
económica se había promovido l a nueva Ley de Inversiones con 
características de apertura t o t a l hacia l a s inversiones. Es así 
como se crearon mecanismos i n s t i t u c i o n a l e s para l a administración 
de l a ley, dentro de una perspectiva de f a c i l i t a r y atraer a l 
in v e r s i o n i s t a extranjero y minimizando l a importancia del r e g i s t r o . 
Por esta razón, e l proceso de recopilación de información se 
efectuó básicamente a través de cuatro fuentes p r i n c i p a l e s . 
1. I n s t i t u t o Nacional de Inversiones (INI) 
La recopilación de antecedentes en e l INI se efectuó en e l 
Departamento de Registro de Inversiones Extranjeras (INEX). 
Dicho Departamento tenía l a misión de r e g i s t r a r l a s 
s o l i c i t u d e s de inversión nacionales y extranjeras que se acogían 
a los beneficios de l a Ley de Inversiones (Decreto Ley No. 18751) 
en e l período 1971-1984. A p a r t i r de 1985 l a nueva política 
económica (Decreto Supremo No. 21060) deja en l a práctica s i n 
efecto l a Ley de Inversiones, puesto que elimina todo incentivo de 
tip o arancelario y t r i b u t a r i o . Este hecho produjo consecuentemente 
un receso t o t a l del re g i s t r o de inversiones tanto de capitales 
nacionales como extranjeros. 
Por l o tanto, l a recopilación de información en esta fuente 
abarcó e l período mencionado (1971-1984) , haciendo notar que e l 
monto de inversión extranjera d i r e c t a que se r e g i s t r a para e l año 
1970 es un valor acumulado de años anteriores y que fue 
proporcionado también por e l INI y compatibilizado con las otras 
fuentes p r i n c i p a l e s . 
Teniendo en cuenta que l a información existente en esta fuente 
no se encontraba organizada n i sistematizada, se tuvo que proceder 
a una revisión cuidadosa de aproximadamente 250 expedientes 
seleccionándose 139 empresas entre mixtas y extranjeras. 
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
a) Número de orden 
b) Número c o r r e l a t i v o INI 
c) Razón s o c i a l de l a empresa 
d) Actividad económica 
e) Sector de actividad (CIIU) 
f) Fecha y número de regis t r o INI 
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g) Año de inversión 
h) Monto de l a inversión extranjera d i r e c t a (US$) 
i) Monto de reinversiones (US$) 
j) Deuda intrafirma 
k) Tipo de inversión 
1) Participación en % del componete extranjero 
m) Origen del componente extranjero 
n) Participación en % del c a p i t a l extranjero según origen 
ñ) Localización de l a empresa 
o) Dirección 
p) Inversionistas 
q) Tipo de empresa 
r) Observaciones 
Las d i f i c u l t a d e s que se encontraron en e l INI fueron l as 
siguientes: 
i) Información no organizada n i sistematizada. 
i i ) Teniendo en cuenta que e l INI no aplicó un seguimiento en 
forma continua, por limitaciones en recursos humanos y financieros 
muchos expedientes se encontraban incompletos e i n c l u s i v e e x i s t i a n 
algunos casos de f a l t a t o t a l de documentación. 
i i i ) F a l t a de uniformidad en los formularios aplicados. Se 
pudo constatar que se aplicaron en diferentes épocas dos ti p o s de 
formularios los cuales no eran totalmente coherentes en cuanto a 
l a información s o l i c i t a d a l o que produjo confusión y en algunos 
casos distorsiones en los datos. 
iv) Es necesario hacer notar que en e l período mencionado e l 
personal técnico fue disminuyendo en número, con una rotación 
permanente, hasta quedar reducido a dos funcionarios. 
v) En los expedientes analizados no se encontró información 
precisa sobre: empleo, ventas, u t i l i d a d e s , reinversiones, remesas, 
fusión de empresas, compromisos de transformación. 
2. Dirección de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
La recopilación de datos en RECSA se efectuó en su 
Departamento de Archivos. 
RECSA depende del Mi n i s t e r i o de Industria, Comercio y Turismo 
y tiene como función p r i n c i p a l e l de r e g i s t r a r a todas las empresas 
instaladas en B o l i v i a de acuerdo a l código de comercio. Esta acción 
l a r e a l i z a bajo dos modalidades: 
- Sociedades anónimas 
- Sociedades de responsabilidad limitada 
La recopilación de información se hizo para e l periodo 1976 
a 1989. 
En l a categoría de sociedades anónimas, están incluídas l as 
empresas extranjeras bajo l a denominación de "sucursales". Sin 
embargo, estas empresas no están obligadas a suministrar 
información sobre l a estructura del c a p i t a l s o c i a l , origen del 
c a p i t a l , transformación de empresas y otros datos sobre l as 
características de estas empresas. 
Por otro lado, en e l grupo de sociedades anónimas también 
están incluidas empresas que s i n pertenecer a l a calidad de 
"sucursales", poseen capitales extranjeros. 
En este sentido, l a búsqueda estuvo d i r i g i d a a estos dos tipos 
de empresas, para l o cual, se analizó e l l i b r o de r e g i s t r o del 
Departamento de Archivo, seleccionando inicialmente 200 
expedientes, de los cuales se obtuvieron datos de 171, e l resto no 
correspondía a l a categoría de empresas extranjeras o su expediente 
no se encontraba en e l archivo. 
E l período de búsqueda abarcó desde e l año 1976 (año de 
creación de RECSA) hasta 1989 y consistió en l a revisión de 
testimonios, balances contables y otra documentación complementaria 




















Número de orden 
Número c o r r e l a t i v o RECSA 
Razón s o c i a l de l a empresa 
Actividad económica 
Sector de actividad (CIIU) 
Fecha y número de re g i s t r o RECSA 
Año de l a inversión 
Monto de l a inversión extranjera d i r e c t a (US$) 
Monto de reinversiones (US$) 
Deuda intrafirma 
Tipo de inversión 
Participación en % del componente extranjero 
Origen del componente extranjero 
Participación en % del Capital extranjero según origen 
Localización de l a empresa 
Dirección 
Inversionistas 
Tipo de empresa 
Observaciones 
Las d i f i c u l t a d e s encontradas en e l proceso de recopilación de 
información fueron l a s siguientes: 
i) Información no sistematizada 
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i i ) A l no ser l a función de RECSA e l r e g i s t r o de las 
inversiones, se tuvo que l e e r los testimonios y balances para 
establecer e l monto i n i c i a l y las reinversiones posteriores. 
i i i ) La conversión de moneda nacional a dólares americanos, 
requeria de alguna profundización de l a investigación, sobre todo 
en e l periodo de a l t a inflación que tuvo B o l i v i a en e l periodo 
1982-1985. Para esta labor se u t i l i z a r o n l a s tasas de cambios 
o f i c i a l e s elaboradas por e l Banco Central de B o l i v i a . 
iv) Las empresas que no eran sucursales, requerían una 
revisión exhaustiva de los testimonios para establecer e l 
porcentaje de inversión extranjera directa y l a s reinversiones 
realizadas. 
v) A l igual que los expedientes del INI, no se encontró una 
información precisa sobre aquellos parámetros relacionados con: 
empleo, ventas, u t i l i d a d e s reinvertidas y remesas a l exterior ya 
que e l r e g i s t r o no exige a los interesados este t i p o de 
información, y porque además los expedientes no presentaban una 
información completa que pudiera orientar a l respecto. 
3. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
Las gestiones en YPFB, permitieron obtener los siguientes 
antecedentes : 
a) La Ley General de Hidrocarburos • 
b) E l cuadro de l a inversión extranjera d i r e c t a de las 
empresas contratistas de petróleo en e l período 1973-1988. 
Identificando 13 empresas extranjeras que han operado en e l país 
tanto en l a fase de exploración como de explotación. 
4. Banco Central de B o l i v i a 
La información proporcionada por e l Banco Central de B o l i v i a 
a través de su Gerencia de Estudios Económicos fué l a siguiente: 
a) Cuadros de conversión de moneda nacional a dólares 
americanos para diferentes períodos. 
b) Bonos de conversión de deuda externa en c a p i t a l . 
5. Conclusiones f i n a l e s 
De estas cuatro fuentes principales, se debe mencionar que e l 
INI está en proceso de transformación, siendo posible su 
incorporación dentro de un i n s t i t u t o , de pronta creación, 
denominado "I n s t i t u t o de Promoción de Inversiones" (INPROIN). 
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En este nuevo mecanismo aún no está claro e l tratamiento y 
r e g i s t r o de las inversiones extranjeras y l a transferencia de 
tecnología. En síntesis, se puede decir que en e l período 1972-
1985, los datos que posee e l INI constituyen l a fuente p r i n c i p a l 
de información, aunque existan algunas empresas extranjeras, que 
no estén registradas y hayan tenido operaciones en este período. 
En cuanto a RECSA, las funciones de esta institución, están 
referida s a l r e g i s t r o de empresas, y no contempla dentro de sus 
obligaciones e l r e g i s t r o de l a inversión. Mientras no se adopte 
una decisión sobre e l nuevo regi s t r o de l a inversión extranjera en 
B o l i v i a , RECSA podría incorporar en su formulario de inscripción 
algunos datos que contribuyan a i d e n t i f i c a r a las empresas 
trasnacionales en funcionamiento en e l país. 
En cuanto a YPFB, se conoce que en las o f i c i n a s centrales de 
l a ciudad de La Paz no se cuenta con un r e g i s t r o de las empresas 
cont r a t i s t a s del petróleo, esta información es procesada en las 
o f i c i n a s de YPFB de Santa Cruz. 
En e l Banco Central l a situación es s i m i l a r , aunque se cuenta 
con datos globales de las inversiones realizadas en e l país, tanto 
por nacionales como por extrajeres. 
Por l o dicho anteriormente, en e l caso boliviano no se puede 
asegurar que las fuentes mencionadas posean datos con un adecuado 
grado de consistencia. A través de esta recopilación se han 
presentado en algunos casos, diferencias de valores para una misma 
empresa, con l o que se ha comprobado que ninguna de las fuentes 
mencionadas mantiene una vinculación en materia de actualización 
y compatibilización de datos sobre inversiones extranjeras. Esta 
d i f i c u l t a d , podría ser subsanada con l a decisión política de crear 
un "Registro de las Inversiones Extranjeras", hecho que puede 
producirse a l a brevedad en v i s t a que e l actual gobierno ha 
aprobado l a nueva Ley de Inversiones a n i v e l del Poder Ejecutivo. 
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I I . MARCO CONCEPTUAL 
A. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS 
1. Inversión 
Monto de c a p i t a l en moneda nacional o extranjera libremente 
convertible y/o en plantas in d u s t r i a l e s , maquinaria y equipos, 
destinados a establecer nuevas unidades de producción o para 
ampliar, d i v e r s i f i c a r o modernizar unidades existentes. 
2. Reinversión de u t i l i d a d e s 
Capital proveniente del ahorro de reservas extraordinarias 
y/o acumulación de dividendos, o participación en u t i l i d a d e s , 
destinado a uno o más sectores de actividades económicas. 
3. Deuda intrafirma 
Préstamos efectuados por las empresas matrices a sus empresas 
sub s i d i a r i a s , asociadas o a f i l i a d a s . 
4. Stock de c a p i t a l 
Valor l i b r o del c a p i t a l accionario y reservas, más l a deuda 
intrafirma neta, más l a reinversión de u t i l i d a d e s . Este valor 
r e f l e j a e l monto de los f l u j o s acumulados anualmente. 
5 . Flujo de inversión extranjera d i r e c t a 
Valor l i b r o del c a p i t a l accionario y reservas, más l a deuda 
intrafirma neta, más l a reinversión de u t i l i d a d e s computados a l 
f i n a l de cada gestión. 
6. Inversión extranjera d i r e c t a 
Los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas 
naturales o jurídicas extranjeras a l c a p i t a l de una empresa, en 
moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, 
t a l e s como plantas in d u s t r i a l e s , maquinarias nuevas o 
reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, 
partes y piezas, materias primas y productos intermedios. 
7. Valor l i b r o del stock de c a p i t a l 
Es e l valor histórico de los activos a l momento en que fueron 
comprados. 
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8. Inversión nacional 
La que pertenece a personas naturales residentes en e l país, 
a empresas públicas u otras entidades estatales o a empresas 
nacionales. 
9. Empresa 
Unidad económica destinada a l a producción de bienes y/o 
s e r v i c i o s . 
10. Empresa extranjera 
Aquella en l a que e l inversionista extranjero posee 51% o más 
de su c a p i t a l o l a empresa en l a que los nacionales, con una 
participación menor, tuvieron e l poder de decisión y de manejo. 
11. Empresa nacional 
Aquella en l a que inversionistas bolivianos posee 80% o más 
de un c a p i t a l o l a empresa en l a que los nacionales, con una 
participación menor, tuvieron e l poder de decisión y de manejo. 
12. Empresa mixta 
La que tiene entre 51% y 80% de un c a p i t a l perteneciente a 
inversionistas bolivianos siempre que dicha proposición se r e f l e j e 
en e l poder de decisión y manejo de l a empresa. 
13. Capital neutro 
Capital accionario de las entidades financieras 
internacionales públicas que no forman parte de los paises miembros 
del Acuerdo de Cartagena y de las entidades gubernamentales 
extranjeras de cooperación para e l desarrollo cualquiera sea su 
naturaleza j u r i d i c a . 
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II I . MARCO LEGAL 
A. ANTECEDENTES SOBRE LA LEGISLACION DE INVERSION EXTRANJERA EN 
BOLIVIA 
1. La primera ley de fomento a l a inversión fue promulgada en 
e l año 1960. 
2. Considerando que dicha ley tenía algunas falencias en 
cuanto a una mayor cobertura en e l régimen de incentivos, en 1965 
se amplía su contenido mediante e l Decreto Ley No. 7366 y e l 
Decreto Reglamentario D.S. No. 7900. Estos decretos contenían 
algunas previsiones sobre l i b r e d i s p o n i b i l i d a d y c o n v e r t i b i l i d a d 
para las transferencias emergentes de capitales provenientes del 
ext e r i o r que estuviesen debidamente registrados. Incluían también 
l a garantía de indemnización por expropiación y e l derecho a 
r e p a t r i a r los montos correspondientes a esa indemnización. Además 
este Decreto establecía un esquema de jerarquización de sectores. 
E l organismo competente bajo e l régimen de estos Decretos era 
e l I n s t i t u t o Promotor de Inversiones en B o l i v i a (INPIBOL) cuyo 
d i r e c t o r i o estaba integrado por varios ministros y también por 
representantes del sector privado a través de cámaras 
empresariales, INPIBOL tenia un Director Ejecutivo que era e l 
administrador del Ins t i t u t o . 
3. En 1971, se modificó l a legislación existente, 
sustituyéndola por e l Decreto Ley No. 10045. Este Decreto 
establece un régimen de tratamiento especial para las inversiones 
nuevas, nacionales y/o extranjeras y reinversiones, siempre que se 
concreten en ind u s t r i a , minería, agricultura, ganadería, recursos 
naturales renovables, construcción y turismo. E l petróleo y e l gas 
estaban sujetos a una legislación especial. E l D.L. No. 10045 
otorgaba beneficios o garantías como l a liberación de derechos 
arancelarios, exenciones de impuestos, regímenes de depreciación 
de activos, concesiones de t i e r r a para explotaciones agropecuarias, 
etc. 
4. Esta legislación, fue reemplazada en 1981 por e l Decreto 
Ley 18751, e l cual l e otorgaba mayores garantías y s e r v i c i o s 
f i s c a l e s para las empresas privadas que deseaban r e a l i z a r 
inversiones. E l D.L. 18751, en resumen, establece un regimen de 
franquicias f i s c a l e s con exenciones y rebajas t r i b u t a r i a s , que 
operaban en e l regimen de aranceles de importación y en los 
impuestos directos. A l igual que e l regimen anterior e l petróleo 
y e l gas estaban sujetos a una legislación especial. 
5. E l I n s t i t u t o Nacional de Inversiones (INI), fue creado como 
un organismo descentralizado del Mini s t e r i o de Industria, Comercio 
y Turismo (MICT), para administrar y ejecutar e l Decreto Ley 
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No. 18751, además de l a Decisión 24, norma subregional andina para 
e l tratamiento de las inversiones y tecnologías extranjeras. 
6. La Decisión 220, promulgada en 1987, sustituyó a l a 
Decisión 24, estableciéndose en e l l a un conjunto de disposiciones 
que deberían ser adoptadas por los países integrantes del Grupo 
Andino. 
7. En l a actualidad, dentro de una nueva política económica, 
de carácter más l i b e r a l , ha promovido e l estudio y análisis de un 
proyecto de una nueva ley de inversiones. Dicho instrumento se 
encuentra en trámite l e g i s l a t i v o en e l Congreso Nacional para su 
revisión f i n a l y posterior promulgación. En líneas generales este 
proyecto propone los siguientes objetivos y acciones: 
a) Establecer disposiciones que orienten y promuevan l a 
inversión nacional y extranjera en todo e l t e r r i t o r i o boliviano. 
b) D e f i n i r los derechos, obligaciones y garantías que se 
otorgan a l i n v e r s i o n i s t a . 
c) Otorgar un conjunto de garantías a l a inversión, con un 
tratamiento i g u a l i t a r i o en l o concerniente a los beneficios y 
obligaciones del in v e r s i o n i s t a nacional y extranjero. 
d) Designar l a autoridad competente para l a administración de 
l a Ley de Inversiones y asesoramiento a los inv e r s i o n i s t a s . 
e) Establecer e l reg i s t r o de contratos de garantías y de 
adquisición de tecnologías para promover las inversiones. 
f) Determinar modalidades de inversión. 
g) I n s t i t u i r l a s normas que orienten los procesos de: 
reinversión de u t i l i d a d e s , venta de acciones, fusión de sociedades, 
adquisición de tecnologías y otros, de manera de convertirlos en 
trámites ágiles. 
h) Determinar los procedimientos normativos para f a c i l i t a r e l 
trámite de v i s a a inversionistas extranjeros, l a otorgación de 
ciudadadnía boliviana a inmigrantes que r e a l i c e n inversiones, e l 
tratamiento a l a repatriación de capitales nacionales y otros. 
i) Contemplar e l regimen especial de l a inversión nacional y 
extranjera para los sectores de hidrocarburos, energía y minería. 
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IV. INFORMACION ESTADISTICA 
Cuadro 1 
RESUMEN DE LA POSICION DEL PAIS REUCIONADA CON LA INVERSION EXTRANJERA a/ 
(Montos en millones de dólares) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero 
1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
1. Flujo de inversión extranjera directa en el 
período. 17.5 3.9 5.3 0.5 6.7 no disponible 
2. Total del stock de capital extranjero directo 
al valor libro. 588 592 597 598 604 no disponible 
3. Total de stock de capital extranjero directo 
con» porcentaje de PIB. no disponible no disponible 
4. Empleos en empresas con participación de capital 
extranjero y enpleo de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero. no disponible no disponible 
5. Ventas de empresas con participación de capital 
extranjero y ventas de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero. no disponible no disponible 
6. Número de eirpresas con participación de capital 
extranjero en el país y número de afiliados o 
subsidiarias de empresas nacionales en el extranjero. 254 no disponible 
7. Número de empresas transnacionales con inversión 
directa en el país, y número de empresas nacionales 
con inversiones directas en el extranjero. 167 no disponible 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Los numerales 3., 4. y 5. no han sido conpletados ya que en Bolivia no se cuenta con registros de dichos datos. 
Cuadro 2 
FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (INVERSION MATERIALIZADA) 
(1970 -1988) 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera en el pafs a/ 1 Inversión nacional en el extranjero b/ 
Capital 
accionario 
Reinversión de Deuda Total 
ut i l i dades i nt raf i rma 
1 Capital 
1 accionario 
Reinversión de Deuda Total 
utilidades intrafirma 
1970 19747.0 17.0 0.0 19764.0 n.d. 
1971 3000.0 21.5 0.0 3021.5 n.d. 
1972 867.1 15336.8 0.0 16203.9 n.d. 
1973 828.7 217.9 0.0 1046.6 n.d. 
1974 28814.8 15419.7 0.0 44234.5 n.d. 
1975 2840.7 58756.2 0.0 61596.9 n.d. 
1976 5054.9 45495.7 0.0 50550.6 n.d. 
1977 14522.4 45642.6 0.0 60164.9 n.d. 
1978 6687.4 62975.1 0.0 69662.5 n.d. 
1979 12560.8 31025.4 0.0 43586.2 n.d. 
1980 590.7 487B5.5 599.7 49975.9 n.d. 
1981 5742.7 86131.5 0.0 91874.2 n.d. 
1982 496.6 41938.9 0.0 42435.5 n.d. 
1983 7738.7 7117.0 1554.0 16409.7 n.d. 
1984 28.2 17466.7 0.0 17494.9 n.d. 
1985 35.9 3825.8 1.4 3863.1 n.d. 
1986 22.1 5305.1 0.0 5327.2 n.d. 
1987 25.2 443.7 0.0 468.9 n.d. 
1988 75.4 6632.1 0.0 6707.5 n.d. 
1989 c/ 23.6 1417.5 0.0 1441.1 n.d. 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas, 
b/ Solivia no registra inversión nacional en el extranjero. 
el Datos del primer semestre de 1989. 
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Cuadro 3 
STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos de miles de d ó l a r e s ) 
I n v e r s i ó n e x t r a n j e r a I n v e r s i ó n n a c i o n a l 
en e l país a/ en e l e x t r a n j e r o b/ 
Stock de c a p i t a l a 
v a l o r l i b r o 
1970 19764.0 n.d. 
1971 22785.5 n.d. 
1972 38989.3 n.d. 
1973 40035 .9 n.d. 
1974 84270.4 n.d. 
1975 145867.3 n.d. 
1976 196417.9 n.d. 
1977 256582.8 n.d. 
1978 326245.3 n.d. 
1 979 369831 . 5 n.d. 
1 980 419807.4 n.d. 
1981 511681 .6 n.d. 
1982 554117.1 n.d. 
1 983 570526.8 n.d. 
1984 588021 .7 n.d. 
1 984 591884.8 n.d. 
1985 597212.1 n.d. 
1 987 597681 . 0 n.d. 
1988 604388.4 n.d. 
1989 c/ 605829.5 n.d. 
Fuente: I n s t i t u t o N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s (INI) 
D i r e c c c i ó n N a c i o n a l de R e g i s t r o de Comercio y 
Sociedades por Acciones (RECSA) 
Ya c i m i e n t o s P e t r o l í f e r o s F i s c a l e s B o l i v i a n o s (YPFB) 
a/ Los montos r e g i s t r a d o s corresponden a i n v e r s i o n e s 
a u t o r i z a d a s . 
b/ B o l i v i a no r e g i s t r a i n v e r s i ó n n a c i o n a l en el e x t r a n j e r o . 
el Datos del primer semestre de 1989. 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 2679 0 0 757 37673 50452 39637 36597 52035 25635 
Agricultura (11,12,13) 52 109 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 2679 10317 8388 1028 1543 1851 1181 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 685 27247 42064 38609 35054 50184 24454 
SECUNDARIO 7385 0 1161 34 5413 6870 4653 7252 13002 4844 
Alimento, bebida y tabaco (31) 855 757 92 2693 1203 641 
Textiles, cuero y vestuario (32) 2925 423 257 912 2718 2092 1488 
Papel y derivados (34) 3333 2667 6040 6000 
Productos quimicos y derivados (351, 352) 854 56 337 97 540 1160 1583 982 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 250 34 76 163 126 50 55 76 
Productos minerales no metálicos (36) 30 819 1420 
Metales (37, 381) 105 374 81 215 1147 126 1800 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 450 130 1035 54 
Equipos eléctricos (383) 108 7 25 250 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 48 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 60 329 110 112 50 194 
TERCIARIO 9701 3022 15044 276 1148 4276 6263 16316 4624 13107 
Construcción (50) 235 360 10 
Comercio (61,62) 594 41 60 273 543 82 6773 
Transporte y almacenaje (71) 13 114 132 41 
Comunicación (72) 25 52 27 
Finanzas y seguro (81, 82) 9068 22 31 215 1103 3695 3030 9325 4410 1854 
Inmuebles (831) 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) el 39 3000 15000 20 45 521 2700 5922 4402 
TOTAL 19764 3022 16204 1047 44234 61597 50551 60165 69663 43586 
(Cont. Cuadro 4) 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
PRIMARIO 36524 
Agricultura (11,12,13) 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 3341 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 33183 
SECUNDARIO 
Alimento, bebida y tabaco (31) 
Textiles, cuero y vestuario (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 












73218 34952 14541 16722 
10042 6503 2054 12 








































Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Inmuebles (831) 











































TOTAL 49976 91874 42436 16410 17495 3863 5327 469 6707 1441 
(Cont. Cuadro 4) 
(Concl. Cuadro 4) 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolfficos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas, 
b/ Los datos para 1989 corresponden al primer semestre. 
c/ En el item "Otros servicios" se incluye la inversión extranjera directa correspondiente a generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica (CIIU: 4101). 
Cuadro 5 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA a/ y b/ 
(montos en miles de dolares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 0 283 79 8829 16375 6408 1786 9575 5229 
Comunidad Económica Europea: 0 283 79 8829 16375 6229 1130 9112 4991 
Bélgica y Luxemburgo 59 817 497 26 
Dinamarca 200 
Francia 20 4998 4211 2645 -82 10 4400 
Rep. Fed. de Alemania 3775 69 3425 6047 2785 241 6910 194 
Grecia 
Irlanda 
Italia 149 100 1420 
Holanda 30 
España 341 5941 479 1 141 
Portugal 
Reino Unido 93 215 29 65 177 112 52 134 171 
Otros países de Europa 




Suecia 168 450 63 
Sui za 11 657 13 175 
Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 5557 3000 15855 655 22636 33494 41191 46653 53611 36212 
Estados Unidos 3018 855 655 22529 33494 41191 44294 52185 34740 
Canadá 2539 3000 15000 107 2359 1426 1472 
Otros países desarrollados: 1 0 0 0 420 110 112 340 10 3 
Australia 





(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 

































20 O 25 100 395 
20 25 100 395 
r o r o 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 






















Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Otros pafses de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 










313 12329 11618 
159 886 824 
2793 11286 
245 4380 
97 974 2052 





















36 97 269 
225 226 123 










(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (conclusión) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 




TOTAL 19764 3021 16204 1047 44234 61597 50551 60165 69663 43586 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registros de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 
23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
b/ Bolivia no registra inversión nacional en el extranjero 
c/ Los datos de 1989 corresponden al primer semestre de ese año. 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA a/ y b/ 
(montos en miles de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989c/ 
Areas Désarroiladas 
Europa Occidental 4971 3881 6249 600 735 11 857 243 2650 9 
Comunidad Económica Europea: 4701 2478 6036 0 0 11 900 21 2650 9 
Bélgica y Luxemburgo 270 1 0 
Dinamarca 400 
Francia 10 10 




Holanda 685 22 10 
España 41 743 108 500 
Portugal 
Reino Unido 224 192 0 11 11 8 
Otros paises de Europa 




Suecia 270 13 735 -66 
Sui za 1403 200 600 23 222 
Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 38987 77502 35661 13535 16717 2201 2165 222 4000 1249 
Estados Unidos 38148 74974, 35661 13535 16717 2201 1685 222 4000 15 
Canadá 839 2527 481 1234 
Otros países desarrollados: . 89 260 .26 0 5 0 0 0 17 0 
Australia 
Japón 89 260 26 5 17 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
i9€e 1981 19ffi 1985 1984 ms 1986 1987 1988 1%9c/ 
Areas en Desarrollo 
Africa: 
Argelia 
& 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Botswana 
Canerún 






















Otros pafses de Africa 
(Cont. Coacfro 6 ) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 c/ 
Asia, Sur y Sureste 
(excepto Japón o Asia 














Otros Sur y Sureste 
de Asia 










Si r i a 
Turquía 
Otros países de Asia Oriental 
Europa: O O 
Malta 
Yugoslavia 
33 73 9 0 0 0 0 0 
9 
33 73 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 c/ 






















5 40 184 
Bermudas 
Bolivia 
135 231 72 10 184 
















Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 











(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (conclusión) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 cl 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 




O 796 0 0 0 0 0 0 0 0 
796 
TOTAL 49976 91874 42436 16410 17495 3863 5327 469 6707 1441 
Cuadro 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL FLUJO DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 8 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dolares) 
(Año 1970) 











Primario 2679 429 429 2250 
Secundario 7385 6819 3868 2951 566 
Terciario 9700 2178 2177 1 7522 
TOTAL 19764 9426 5557 1 0 10338 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 10338 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolfficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1971) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
désarroi lados occidental de norte desarrollados socialistas désarroi lo 
Primario 0 0 0 
Secundario 0 0 0 
Terciario 3022 3000 3000 22 
TOTAL 3022 3000 0 3000 0 0 22 
U) 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en America Latina Oceania Otros países en 




TOTAL 0 0 0 0 22 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1972) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
désarroi lados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 0 0 0 
Secundario 1161 1126 271 855 35 
Terciario 15043 15013 13 15000 31 
TOTAL 16204 16138 284 15855 0 0 66 
ÜO 
LO 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en America Latina Oceania Otros países en 




TOTAL O O O O 66 O O 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 






América Otros países Países 
de norte desarrollados socialistas 
Países en 
désarroi lo 
Primario 737 685 40 645 52 
Secundario 34 29 29 5 
Terciario 276 20 10 10 256 
TOTAL 1047 734 79 655 0 0 313 




Europa en America Latina Oceania 
desarrollo y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 313 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1974) 
Total Países Europa América Otros países Pafses Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 37673 27484 5339 22145 10189 
Secundario 5414 4377 3490 467 420 1037 
Terciario 1148 25 25 1123 
TOTAL 44235 31886 8829 22636 420 0 12349 
u > 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en America Latina Oceania Otros países en 
asia oriental desarrollo y el Caribe desarrollo 
Primario 10189 
Secundario 1037 
Terciario 20 1103 
TOTAL 0 20 0 0 12329 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Honto en miles de dólares) 
(Año 1975) 
Total Pafses Europa América Otros pafses Países Pafses en 
désarroi lados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 50452 42064 9602 32462 8388 
Secundario (Sfi69 6358 6231 17 110 511 
Terciario 4276 1557 542 1015 
1 
2719 
TOTAL 61597 49979 16375 33494 110 0 11618 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en America Latina Oceania Otros pafses en 




TOTAL 0 0 0 0 11618 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1976) 











Primario 2436 2436 480 1956 , 0 
Secundario 4653 3157 3039 7 112 1496 
Terciario 43535 42191 2963 39228 1344 
TOTAL 50625 47784 6482 41191 112 0 2840 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 
Oceania Otros pafses en 
desarrollo 
Primario 
Secundario 25 23 1448 
Terciario 1344 
TOTAL 0 25 0 23 2793 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (IMI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolfficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1977) 
Total Pafses Europa América Otros países Países Países en 
désarroi lados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 36597 35298 -120 35418 1300 
Secundario 7252 4637 1709 2928 2615 
Terciario 16316 8845 197 8308 340 7471 
TOTAL 60165 48779 1786 46653 340 0 11386 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en America Latina Oceanfa Otros países en 
asia oriental desarrollo y el Caribe désarroi lo 
Primario 1300 
Secundario 100 2515 
Terciario 7471 
TOTAL 0 100 0 0 11286 0 0 
U J 
C D 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1978) 











Primario 52036 50875 50875 1161 
Secundario 13003 11708 9425 2283 1295 
Terciario 4624 613 150 453 10 4011 
TOTAL 69663 63196 9575 53611 10 0 6466 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 
Oceania Otros países en 
désarroi lo 
Primario 1161 
Secundario 395 900 
Terciario 4011 
TOTAL 0 395 0 0 6071 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1979) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 25635 24985 24985 649 
Secundario 4844 3766 507 3257 3 1077 
Terciario 13108 12691 4722 7969 417 
TOTAL 43586 41443 5229 36212 3 0 2144 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en America Latina Oceania Otros países en 




TOTAL 0 0 0 0 2144 0 0 
O 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
V 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1980) 











Primario 36524 36524 36524 0 
Secundario 11622 6213 4957 1167 89 5409 
Terciario 1830 1309 14 1296 520 
TOTAL 49976 44046 4971 38987 89 0 5929 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 5929 0 0 
H 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1981) 
Total Países Europa América Otros países Países Pafses en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas désarroi lo 
Primario 73218 73017 73017 200 
Secundario 13263 6602 3529 3073 6661 
Terciario 5160 1789 352 1411 26 3370 
TOTAL 91640 81409 3881 77502 26 0 10231 
ro 
Africa Slid y sudeste Asia Europa en America Latina Oceania Otros países en 
asia oriental desarrollo y el Caribe désarroi lo 
Primario 200 
Secundario 796 5864 
Terciario 3370 
TOTAL 0 0 d 796 9435 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1982) 











Primario 34952 34952 34952 0 
Secundario 6060 6014 6014 45 
Terciario 1424 969 234 709 26 455 
TOTAL 42436 41936 6249 35661 26 0 500 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 
Oceanfa Otros países en 
desarrollo 
Primario 
Secundario 33 12 
Terciario 455 
TOTAL 0 33 0 0 467 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1983) 











Primario 14541 13487 13487 1054 
Secundario 1818 639 600 39 1179 
Terciario 51 9 9 42 
TOTAL 16410 14135 600 13535 0 0 2274 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 
Oceanfa Otros pafses en 
désarroi lo 
Primario 1054 
Secundario 75 1106 
Terciario 42 
TOTAL 0 73 0 0 2201 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolfficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 






América Otros paises 





Primario 16722 16710 16710 12 
Secundario 21 5 5 15 
Terciario 752 742 735 7 10 
TOTAL 17495 17457 735 16717 5 0 37 




Europa en America Latina 
desarrollo y el Caribe 
Oceanfa Otros pafses en 
désarroi lo 
Primario 9 3 
Secundario 15 
Terciario 10 
TOTAL 0 9 0 0 28 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolfficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 






América Otros pafses Pafses 
de norte desarrollados socialistas 
Países en 
désarroi lo 
Primario 2150 2150 2150 0 
Secundario 0 0 0 
Terciario 1714 62 11 51 1652 
TOTAL 3863 2212 11 2201 0 0 1652 




Europa en America Latina Oceanfa 
desarrollo y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 1652 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1986) 











Primario 1929 0 1929 
Secundario 1552 1480 900 580 72 
Terciario 1847 1542 -43 1585 305 
TOTAL 5327 3022 857 2165 0 0 2305 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 2305 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolfficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 






América Otros paises Pafses 
de norte desarrollados socialistas 
Pafses en 
désarroi lo 
Primario 2 0 2 
Secundario 222 222 222 0 
Terciario 245 243 243 3 
TOTAL 469 464 243 222 0 0 5 




Europa en America Latina Oceanfa 
desarrollo y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 5 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1988) 











Primario 4000 4000 4000 0 
Secundario 2632 2632 2632 0 
Terciario 75 35 18 17 40 
TOTAL 6707 6667 2650 4000 17 0 40 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en 
oriental desarrollo 
America Latina 
y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 40 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolfficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. (Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (Conclusión) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Monto en miles de dólares) 
(Año 1989) b/ 
Total Países 
désarroi lados 
Europa América Otros países Países 
occidental de norte desarrollados socialistas 
Países en 
desarrollo 
Primario 0 0 0 
Secundario 1417 1234 1234 184 
Terciario 24 24 9 15 0 
TOTAL 1441 1258 9 1249 0 0 184 
Africa Sud y sudeste 
asia 
Asia Europa en America Latina Oceania 
oriental desarrollo y el Caribe 





TOTAL 0 0 0 0 184 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas, 
b/ Los datos de 1989 corresponden al primer semestre. 
Cuadro 9 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK OE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/ y b/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 2679 2679 2679 3416 41089 91541 131178 167775 219810 245445 
Agricultura (11,12,13) 52 161 161 161 161 161 161 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 2679 2679 2679 2679 12996 21384 22412 23955 25806 26987 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 685 27932 69996 108605 143659 193843 218297 
SECUNDARIO 7385 7385 8546 8580 13993 20863 25516 32768 45770 50614 
Alimento, bebida y tabaco (31) 855 855 1612 1704 4397 5600 6241 6241 
Textiles, cuero y vestuario (32) 2925 2925 2925 2925 3348 3605 4517 7235 9327 10815 
Papel y derivados (34) 3333 3333 3333 3333 6000 12040 12040 12040 18040 18040 
Productos químicos y derivados (351, 352) 854 854 910 910 1247 1344 1884 3044 4627 5609 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 250 284 360 523 649 699 754 830 
Productos minerales no metálicos (36) 30 30 849 2269 2269 
Metales (37, 381) 105 105 105 105 479 560 775 1922 2048 3848 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 450 450 450 580 1615 1669 
Equipos eléctricos (383) 108 108 108 108 108 108 115 140 140 390 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 48 48 48 48 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 60 60 60 60 389 499 611 611 661 855 
TERCIARIO 9701 12723 27767 28043 29191 33467 39730 56046 60670 73777 
Construcción (50) 235 595 595 605 
Comercio (61,62) 594 594 594 635 635 695 968 1511 1593 8366 
Transporte y almacenaje (71) 13 13 13 13 13 127 259 300 
Comunicación (72) 25 77 77 104 
Finanzas y seguro (81, 82) 9068 9090 9121 9336 10439 14134 17164 26489 30899 32753 
Irmuebles (831) 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) d/ 39 3039 18039 18059 18104 18625 21325 27247 27247 31649 
TOTAL 19764 22786 38990 40037 84271 145868 196419 256584 326247 369833 
(Cont. Cuadro 10) 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/ y b/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
PRIMARIO 281969 355187 390139 404680 421402 423552 425481 425483 429483 429483 
Agricultura (11,12,13) 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 30328 40370 46873 48927 48939 51089 53018 53020 53020 53020 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 251480 314656 343105 355592 372302 372302 372302 372302 376302 376302 
SECUNDARIO 62238 75761 81820 83638 83659 83659 85211 85433 88065 89482 
Alimento, bebida y tabaco (31) 11279 13734 13734 14581 14581 14581 15081 15081 15081 15081 
Textiles, cuero y vestuario (32) 11779 14780 14780 14780 14801 14801 15353 15353 15353 16770 
Papel y derivados (34) 22126 22126 27914 27914 27914 27914 27914 27914 30546 30546 
Productos químicos y derivados (351, 352) 5642 6492 6730 6730 6730 6730 6750 6972 6972 6972 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 1357 1643 1676 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 
Productos minerales no metálicos (36) 2269 4192 4192 5090 5090 5090 5090 5090 5090 5090 
Metales (37, 381) 3970 4244 4244 4244 4244 4244 4244 4244 4244 4244 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 2379 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 
Equipos eléctricos (383) 404 2066 2066 2066 2066 2066 2546 2546 2546 2546 
Vehículos motorizados (3843) 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 48 839 839 839 839 839 839 839 839 839 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 944 3221 3221 3221 3221 3221 3221 3221 3221 3221 
TERCIARIO 75606 80740 82164 82215 82967 84681 86528 86774 86849 86873 
Construcción (50) 605 843 843 843 843 843 843 843 843 853 
Comercio (61,62) 8976 9232 9885 9922 10668 10709 10677 10902 10902 10907 
Transporte y almacenaje (71) 300 303 350 350 350 392 392 392 449 449 
Comunicación (72) 104 127 139 139 139 139 139 139 147 147 
Finanzas y seguro (81, 82) 33934 38528 39163 39168 39174 39183 39358 39358 39358 39358 
Inmuebles (831) 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) d/ 31687 31707 31784 31793 31793 33415 35119 35140 35150 35159 
TOTAL 419809 511683 554119 570529 588024 591887 597214 597683 604390 605831 
(Cont. Cuadro 10) 
(Concl. Cuadro 10) 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolificos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ El valor acunulado de los flujos corresponde al stock. 
b/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
el Los datos para 1989 corresponden al primer semestre. 
d/ En el item "Otros servicios" se incluye la inversión extranjera directa correspondiente a generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica (CIIU: 4101). 
Cuadro It 
DISTRIBÜCI». SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL «ACIONAL EH EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 12 
DISTRIBUCION SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el país Stock de capital nacional en el extranjero a/ 
Primario Secundario Terciario Total Primario Secundario Terciario Total 
1970 2678.8 7385.1 9700.1 19764.0 n.d. 
1971 0.0 0.0 3021.5 3021.5 n.d. 
1972 0.0 1160.7 15043.2 16203.9 n.d. 
1973 737.0 33.7 275.8 1046.6 n.d. 
1974 37672.9 5413.7 1147.9 44234.5 n.d. 
1975 50452.3 6868.7 4276.0 61596.9 n.d. 
1976 39636.1 4651.4 6263.1 50550.6 n.d. 
1977 36597.2 7251.8 16315.9 60164.9 n.d. 
1978 52035.7 13003.0 4623.8 69662.5 n.d. 
1979 25634.7 4843.9 13107.7 43586.2 n.d. 
1980 36524.1 11622.3 1829.6 49975.9 n.d. 
1981 73217.5 13523.2 5133.4 91874.2 n.d. 
1982 34952.0 6059.6 1423.9 42435.5 n.d. 
1983 14541.0 1817.5 51.2 16409.7 n.d. 
1984 16722.0 20.7 752.2 17494.9 n.d. 
1985 2149.5 0.0 1713.6 3863.1 n.d. 
1986 1928.8 1551.9 1846.5 5327.2 n.d. 
1987 2.0 221.9 245.0 468.9 n.d. 
1988 4000.0 2632.1 75.4 6707.5 n.d. 
1989 0.0 1417.5 23.6 1441.1 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección de Registro de Comercio y Sociedades por Acción (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Bolivia no registra inversión nacional en el extranjero. 
b/ Los datos correspondientes a 1989 son para el primer semestre. 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO a/,b/ y c/ 
(Hontos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 0 283 362 9192 25567 31975 33762 43336 48565 
Comunidad Económica Europea: 0 283 362 9192 25567 31796 32926 42038 47029 
Bélgica y Luxemburgo 0 0 0 0 0 59 876 1373 1399 
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
Francia 0 0 20 5018 9229 11875 11793 11803 16203 
Rep. Fed. de Alemania 0 69 69 3494 9540 12325 12567 19477 19671 
Grecia 
Irlanda 
Italia 0 0 0 0 0 149 249 1669 1669 
Holanda 0 0 30 30 30 30 30 30 30 
España 0 0 0 341 6282 6760 6761 6902 6902 
Portugal 
Reino Unido 0 215 244 309 486 598 650 784 955 
Otros países de Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Suecia 0 0 0 0 0 168 168 618 680 
Suiza 0 0 0 0 0 11 668 681 856 
Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 3000 18855 19510 42146 75639 116830 163483 217094 253306 
Estados Unidos 0 855 1510 24039 57532 98723 143017 195202 229942 
Canadá 3000 18000 18000 18107 18107 18107 20466 21892 23364 
Otros países desarrollados: 0 0 0 420 530 642 982 992 994 
Australia 
Japón 0 0 0 420 530 642 982 992 994 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 13) 
Asia, Sur y Sureste 

































Cuadro 13 (continuación) 
— — ^ 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
O O O 20 20 45 145 540 540 
O o O 20 20 45 145 540 540 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
America Latina y el Caribe: 21 87 400 12729 24347 27139 38425 44496 46640 
Argentina 21 52 211 1097 1921 2166 6546 6733 7177 
Bahamas 0 0 0 0 0 55 2177 3407 4086 
Barbados 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 349 561 789 
Bolivia 
Brasi l 0 0 97 1072 3124 4337 5476 8611 8846 
Islas Caimán 
Chile 0 0 20 61 129 336 618 679 679 
Colombia 0 0 0 0 0 5 5 5 7 
Costa Rica 
República Dominicana 





Antillas Holandesas 0 0 0 0 5 5 5 5 190 
Panamá 0 0 0 10330 18731 18956 19182 19305 19323 
Paraguay 
Perú 0 35 72 169 437 1279 4067 5168 5333 
Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros pafses de Oceanfa 
o 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (conclusión) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 












TOTAL 3021 19225 20272 64506 126103 176654 236819 306481 350068 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registros de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
b/ El stock fue calculado como el valor acunulado de los flujos a partir de 1970. 
c/ Bolivia no registra inversión nacional en el extranjero 
d/ Los datos de 1989 corresponden al primer semestre de ese año. 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO a/,b/ y c/ 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 d/ 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 53536 57416 63665 64265 65000 65011 65867 66110 68760 68769 
Comunidad Económica Europea: 51729 54207 60243 60243 60243 60254 61154 61174 63825 63833 
Bélgica y Luxemburgo 1669 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 
Dinamarca 200 200 200 200 200 200 600 600 600 600 
Francia 16203 16213 16213 16213 16213 16213 16213 16223 16223 16223 
Rep. Fed. de Alemania 23836 24543 30450 30450 30450 30450 30450 30450 33082 33090 
Grecia 
Irlanda 
Italia 1669 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 
Holanda 30 715 737 737 737 737 737 737 747 747 
España 6943 7(Sfl6 7794 7794 7794 7794 8294 8294 8294 8294 
Portugal 
Reino Unido 1179 1371 1371 1371 1371 1382 1382 1392 1401 1401 
Otros pafses de Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Suecia 950 950 963 963 1698 1698 1632 1632 1632 1632 
Suiza 856 2259 2459 3059 3059 3059 3082 3304 3304 3304 
Otros pafses de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 292293 369794 405455 418990 435707 437908 440074 440295 444295 445544 
Estados Unidos 268090 343064 378725 392260 408977 411178 412863 413085 417085 417100 
Canadá 24203 26730 26730 26730 26730 26730 27211 27211 27211 28445 
Otros pafses desarrollados: 1083 1344 1370 1370 1375 1375 1375 1375 1392 1392 
Australia 
Japón 1083 1344 1370 1370 1375 1375 1375 1375 1392 1392 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 d/ 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
''"^ '""^ ^'«^ 1983 ̂ ^ ¿ ¡ 1986 1987 ,988 1989 d/ 
Asia, Sur y Sureste 

































540 540 573 646 656 
656 656 656 656 656 
540 540 540 540 519 549 549 549 549 549 
O O 33 106 106 
0 0 0 0 0 
106 106 106 106 106 
O O O O 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 d/ 






















Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Otros pafses de América 
Latina y el Caribe 
Oceanfa (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros paises de Oceania 











9026 9047 9365 9368 
4363 






























4384 4384 4384 4384 
1155 














9634 9634 9634 
4404 4404 4404 4404 
1226 1226 1236 1420 














190 190 190 190 
32449 32449 32449 32449 
9008 
O 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (conclusión) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 d/ 









Otros pafses de Europa Oriental 
Asia: 
China 




23 819 819 819 819 819 819 819 819 819 
23 819 819 819 819 819 819 819 819 819 
TOTAL 400043 491918 534353 550763 568258 572121 577448 577917 584625 586066 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registros de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
b/ El stock fue calculado como el valor acunulado de los flujos a partir de 1970. 
el Bolivia no registra inversión nacional en el extranjero 
d/ Los datos de 1989 corresponden al primer semestre de ese año. 
Cuadro 14 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 15 
DISTRIBUCION REGIONAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el país a/ Stock de capital nacional en el extranjero b/ 
Países desallorrados Países en désarroi lo Total Países desarrollados Países en desarrollo Total 
1970 9426.2 10337.8 19764.0 n.d. 
1971 3000.0 21.5 3021.5 n.d. 
1972 16137.9 65.9 16203.8 n.d. 
1973 733.9 312.6 1046.5 n.d. 
1974 31885.5 12348.9 44234.4 n.d. 
1975 49979.1 11617.8 61596.9 n.d. 
1976 47710.2 2840.4 50550.6 n.d. 
1977 48779.2 11385.7 60164.9 n.d. 
1978 63196.2 6466.3 69662.5 n.d. 
1979 41442.7 2143.5 43586.2 n.d. 
1980 44046.4 5929.5 49975.9 n.d. 
1981 81642.9 10231.2 91874.1 n.d. 
1982 41935.6 500.0 42435.5 n.d. 
1983 14135.2 2274.5 16409.7 n.d. 
1984 17457.5 37.4 17494.9 n.d. 
1985 2211.5 1651.6 3863.1 n.d. 
1986 3022.0 2305.2 5327.2 n.d. 
1987 464.4 4.5 468.9 n.d. 
1988 6667.5 40.0 6707.5 n.d. 
1989 c/ 1257.5 183.6 1441.1 n.d. 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
CO 
a/ Los montos registrados corrrsponden a inversiones autorizadas, 
b/ Bolivia no registra la inversión nacional en el extranjero, 
c/ Datos de 1989 corresponden al primer semestre. 
Cuadro 16 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/ y b/ 
(Montos en miles de dólares) 
(Año 1988) 
Total Países Europa América Otros paises Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas désarroi lo 
Primario 429481.4 402295.3 15269 387026.3 27186.1 
Secundario 89478.56 67277.16 47200.3 19078.2 998.7 22201.4 
Terciario 86869.4 55558.9 10167.6 44997 394.3 31310.5 
TOTAL 605829.36 525131.36 72636.86 451101.5 1393 0 80698 
a\ 
VO 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en America Latina Oceania Otros países en 
asia oriental desarrollo y el Caribe désarroi lo 
Primario 9.2 27176.9 
Secundario 626.5 819 20755.9 
Terciario 20 31290.5 
TOTAL 0 655.7 0 819 79223.3 0 0 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas 
b/ El stock fue calculado como el valor acumulado de los flujos a partir de 1970. 
Cuadro 17 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 18 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
Y/O LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
Cifras no disponibles 
Cuadro 19 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Y/O LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 20 
DISTRIBUCION DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADOS EXTRANJEROS a/ Y STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
COMO PORCENTAJE DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MATRICES 
(Número de empresas y miles de dolares) b/ 
(Situación válida al 31/12/88) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero c/ 
Número de Valor del stock Núnero de Valor del stock 
afiliados de capital afiliados de capital 
Subsidiarios 100% propietarios 165 503515.2 n.d. n.d. 
Asociados 50 - 99.9% propietarios y asociados 46 41991.4 n.d. n.d. 
Afiliados 10 - 49.9% propietarios y asociados 17 7602.2 n.d. n.d. 
Participación inferior a 10% 
Afiliados con participación no identificada 
TOTAL 228 553108.8 n.d. n.d. 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones autorizadas. 
b/ En la elaboración de este cuadro no se ha tomado en cuenta el número ni el capital de 
"inversionistas particulares" y el de organismos de "capital neutro". 
Cuadro 21 
NUMERO DE EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO 
EN EL PAIS, POR REGIONES 
Nú m e r o de 
empresas 
Areas d e s a r r o l l a d a s 
Europa O c c i d e n t a l 
A m é r i c a del Norte 
Japón 





Areas en d e s a r r o l l o 
A f r i c a 
Sur y S u r e s t e de A s i a 
A s i a O r i e n t a l 
Europa 
A m é r i c a L a t i n a y El Ca r i b e 
Oceania 




País e s s o c i a l i s t a s 
Europa O r i e n t a l y U. S o v i é t i c a 
A s i a 
Todos l os p a i s e s 282 
Fuente: I n s t i t u t o N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s (INI) 
D i r e c c i ó n General de R e g i s t r o de Comercio y Sociedades 
por A c c i o n e s (RECSA) 
Ya c i m i e n t o s P e t r o l í f e r o s F i s c a l e s B o l i v i a n o s (YPFB) 
75 
Cuadro 22 
NUMERO DE AFILIADOS EXTRANJEROS DE EMPRESAS NACIONALES, 
POR REGIONES 
Númer o de 
empresas 
Areas d e s a r r o l l a d a s 101 
Europa O c c i d e n t a l 39 
A m é r i c a d e l Norte 55 
Japón 7 
Otros p a f s e s d e s a r r o l l a d o s 
Areas en d e s a r r o l l o 33 
A f r i c a 
Sur y S u r e s t e de A s i a 
A s i a O r i e n t a l 
Europa 
A m é r i c a L a t i n a y E l C a r i b e 33 
Oceanfa 
Otros p a f s e s en d e s a r r o l l o 
P a f s e s s o c i a l i s t a s O 
Europa O r i e n t a l y U n i ó n S o v i é t i c a 
A s i a 
Todos l os pa f ses 134 
Fuente: I n s t i t u t o N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s (INI) 
D i r e c c i ó n General de R e g i s t r o de Comercio y Sociedades 
por A c c i o n e s (RECSA) 
Y a c i m i e n t o s P e t r o l í f e r o s F i s c a l e s B o l i v i a n o s (YPFB). 
Cuadro 23 
PAGO POR CONCEPTO DE REGALIAS A EMPRESAS TRANSNACIONALES 
Cifras no disponibles 
Cuadro 24 
LAS EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO HAS GRANDES DEL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
A. Sector industrial 
Nombre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas 
1 La Papelera S.A. Alemania Madera y derivados 
2 Manufacturas Bolivianas S.A. (MANACO) Muscano Canadá Limitada Canada Fabricación de calzado 
3 Industrias de Aceite S.A. lASA Genesis Inc. Corporation Bahamas Productos alimenticios 
4 Ouralit S.A. Amiantus S.A. Suiza Cemento 
5 Fabrica de Envases (FABE S.A.) Estados Unidos Productos metálicos 
6 Cerveceria Bavaria Union Tari ja SRL Alemania Industria de bebidas 
7 Sociedad Aceitera del Oriente S.A. Unite Development Incorporated Panama Productos alimenticios 
8 Plasmar S.A. Indeco Peruana Peru Maquinaria eléctrica 
9 Industrias Bolivianas Philips S.A. Philips Radio B.V. S.A. Holanda Maquinaria eléctrica 
10 Atlas Copeo Andina S.A. Atlas Copeo AB Bélgica/Suecia Maquinaria no eléctrica 
11 Betón Santa Cruz S.A. Italia Prod. min. no metálicos 
12 Compañia Molinera Rio Grande Ltda. España Productos alimenticios 
13 Derivados S.R.L. Ind. Aceite S.A. Luxemburgo Prod, caucho y plástico 
14 Aserradero Yacuiba S.R.L. Argentina Madera y derivados 
15 Liquid Carbonic de Bolivia S.A. Liquid Carbonic Co. Estados Unidos Productos químicos 
16 Destilería Boliviana S.A. National Destillers and Chemical Co. Estados Unidos Industria de bebidas 
17 Acribol Ltda. Peru Textiles 
18 Skobol S.A. Skobol S.A. Checoslovaquia Vehiculos motorizados 
19 Cofi bra Ltda. Peru Textiles 
20 Bera de Bolivia (Aleaciones) S.A. The East Asiatic Co. Ltd. Dinamarca Maquinaria eléctrica 
21 Bolivian Hardwood S.R.L. Alemania Madera y derivados 
22 Etipharma S.R.L. Argentina Productos farmacéuticos 
23 Schering Chemische Fabriken Alemania Productos farmacéuticos 
24 Textiles Industriales Santa Cruz Peru Textiles 
25 Quimica Industrial Boliviana S.A. The Nassau Interocean Co. Estados Unidos Productos farmacéuticos 
(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (continuación) 
B. Sector servicios (no bancários ni financieros) 
Noirbre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas 
1 Conpañia Boliviana de Energ. Elect. S.A.Baldwin United Corporation Estados Unidos Luz y fuerza eléctrica 
2 Parker D r i l l i n g of Bolivia Inc. Estados Unidos Servicios a empresas 
3 Geoservices S.A. Francia Servicios a empresas 
4 Conpagnia Genérale de Géophysique Francia Servicios a enpresas 
5 Ooweil Schlumberger Corporation Panamá Servicios a empresas 
6 Halliburton Conpany Halliburton Oil Well Cementing Company. Estados Unidos Servicios a enpresas 
7 Western Geophisical Conpany of America Western Atlas International Inc. Estados Unidos Servicios a enpresas 
8 Helmerich (Boliviana) D r i l l i n g Co. Helmerich & Paine Rasco Ltda. Estados Unidos Servicios a enpresas 
9 Nikken Boliviana S.A. Japon Construcción 
10 Corpa. Bol. de Serv.Pet.Consertec-HughesHughes Services Conpany Argentina Servicios a enpresas 
11 Hotel Ramada S.R.L. Italia Hoteles 
12 Geomaster Impresit S.R.L. Italia Construcción 
13 Constructora Colon S.A. Pizarro S.A. Panama Construcción 
14 Baroid Sales Export Corporation Estados Unidos Servicios a empresas 
15 United Geophysical Conpany of America Estados Unidos Servicios a enpresas 
16 A l l America Cables Incorporated Central and South American Telegraph Co.Estados Unidos Comunicaciones 
17 Sociedad Gral. de Superintendencia S.A. Société Genérale de Surveillance S.G.S. Suiza Servicios a enpresas 
18 Conpañia Peruana de Telefonos S.A. Perú Comúni caei ones 
19 Bolovia Cities Services Inc. Estados Unidos Servicios a enpresas 
20 Otis Energineering Corp. Estados Unidos Servicios a empresas 
21 Daniel Geophysical Corp. The Corporation Trust Conpany Estados Unidos Servicios a enpresas 
22 Wagons Lits Turismo Bolivia S.A. Conpagne Intl. des Wagons Lits Bélgica Servicios de transporte 
23 IBM de Bolivia S.A. IBM Word Trade Corp. Estados Unidos Comercio al por mayor 
24 International Machinery Co. S.A. International Machinery Co. S.A. Estados Unidos Comercio al por mayor 
25 Bolivia Superior Oil Company Estados Unidos Servicios a empresas 
(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (Conclusión) 
C. Sector bancário y financiero 
Montre Casa Matriz País de origen Sector Prêtâmes 
1 Banco de la Nación Argentina Banco de la Nación Argentina Argentina Banco Comercial 
2 Banco do Brasil S.A Banco do Brasil Brasil Banco Comercial 
3 Banco Real S.A. Banco Real S.A. Brasil Banco Comercial 
4 Banco Popular del Peru Banco Popular del Perú Perú Banco Comercial 
5 Bank of America National Trust & Saving Bank of America Estados Unidos Banco Comercial 
6 Bank of Boston Bank of Boston Estados Unidos Banco Comercial 
7 Banco Real de Inversiones Banco Real Brasil Banco Comercial 
8 Conpañia Boliviana de Seguros S.A. Perú Conpañia de seguros 
9 Citibank Citibank estados Unidos Banco Comercial 
10 Banco Industrial S.A. Banco Popular del Perú Perú Banco Comercial 
11 Real (Bolivia) de Seguros S.A. Brasil Conpañia de seguros 
12 United States Fire Insurance Co. United States Fire Insurance Co. Estados Unidos Conpañia de seguros 
13 Banco de Inversion Boliviano S.A. Estados Unidos Banco Comercial 
14 American Home Assurance Co. American Home Assurance N.Y. Estados Unidos Conpañia de seguros 
15 Argos Conpañia de Seguros S.A. Perú Conpañia de seguros 
16 La Continental de Seguros y Reaseguros Inglaterra Conpañia de seguros 
17 American Life Insurance Conpany American Life Insurance Co. Estados Unidos Conpañia de seguros 
18 Seguros Illimani S.A. Estados Unidos Conpañia de seguros 
19 Cuna Mutual Insurance Society International Cuna Mutual Insurance Soc.Estados Unidos Conpañia de seguros 
20 Vidal & Vidal S.A. Perú Conpañia de seguros 





International Inspection Service Bol. International Inspection Service Ltda. Estados Unidos Conpañia de seguros 
Fuente: Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
Dirección General de REgistro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA) 
a/ El orden esta dado por el stock de capital invertido en el período 1970 - 1989. 
Cuadro 25 
LAS EMPRESAS NACIONALES MAS GRANDES CON INTERESES MULTINACIONALES 
Cifras no disponibles 
Cuadro 26 
US 25 EMPRESAS MAS GRANDES FUSIONES Y ADQUISICIONES, ALIANZAS Y EMPRESAS MIXTAS (JOINT VENTURES) 
Y ACUERDOS SIN PARTICIPACION ACCIONARIA 
Cifras no disponibles 
Cuadro 27 
LISTADO DE OPERACIONES DE CONVERSION DE DEUDA EXTERNA EN CAPITAL 
(Montos en miles de dólares) 
Empresa receptora Empresa inversionista Nacionalidad Monto de la operación Fecha de la conversión 
BONOS SERIE "A" a/ 
Wells Fargo Bank Estados Unidos 4961 28/09/88 
Wells Fargo Bank Estados Unidos 3350 28/09/88 
Chemical Bank Estados Unidos 1150 28/09/88 
Chemical Bank Estados Unidos 1100 28/09/88 
Chemical Bank Estados Unidos 855 28/09/88 
Steinhard D.T.P. 12078 28/09/88 
E. Arab. F. Bank 3976 24/11/88 
Banco del Rio de la Plata Argentina 6665 24/11/88 
Bank Arabe 1969 17/12/88 
TOTAL SERIE "A" 36104 
BONOS SERIE "B" b/ 
Banco Mercantil Bolivia 835 09/12/88 
Banco de la Paz Bolivia 382 21/12/88 
Banco de la Paz Bolivia 298 21/12/88 
Banco Ind. y Gand. del Beni Bolivia 851 21/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 2433 28/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 2135 28/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 84 28/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 86 28/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 64 28/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 252 28/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 612 28/12/88 
Banco Nacional de Bolivia Bolivia 1703 28/12/88 
TOTAL SERIE "B" 9735 
TOTAL 45839 
(Cont. Cuadro 27) 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
(Continuación Cuadro 27) 
a/ Los Bonos Serie "A" sirven para ser canjeados por la Deuda Externa del Estado Boliviano, de las enpresas estatales no financieras 
del Banco Central de Bolivia, de los bancos estatales o de la economía mixta, 
b/ Los Bonos Serie "B" sirven para ser canjeados por la Deuda Externa de la banca privada boliviana contraida con la banca 
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